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MOTTO
“....Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”
(Al-Anfal: 46)
“Segala sesuatu yang didasari oleh Allah dan Orang tua akan berbuah baik.
Tinggal kita yang mempunyai karakter untuk memilih dan membuat ukirannya
untuk ditunjukkan kepada orang lain”
(Putra Tidar Warastratama)
vPERSEMBAHAN
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :
1. Ibunda tersayang yang selalu member nasihat, semangat hidup, pengatur
arah tujuan, bekerja keras tanpa kenal keluh dan menyerah dalam
menjadikan penulis sebagai manusia yang kelak akan sebagai pemimpin
dalam bermasyarakat, berkeluarga dan bernegara agar lebih baik dari hari
ke hari dan berguna bagi semua elemen.
2. Ayah yang selalu memberi nasihat, semangat juang, kebaikan dalam
menjalani hari demi hari dan mendukung segala aspek dalam melakukan
penelitian Tugas Akhir ini untuk melakukannya dengan kerja keras,
semangat, kebaikan dan kejujuran.
3. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni
Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala
nikmat, karunia, hikmah, dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat
diselesaikan dengan judul PERANCANGAN MEDIA PROMOSI “POEK-WE
CATERING SERVICE” DI SURAKARTA.
Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya
Diploma III Program Studi D III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa
dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang
tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik dari Allah SWT, lingkungan
keluarga, rekan kerja, lingkup kampus Universitas Sebelas Maret maupun dari
perusahaan tempat penelitian ini dilakukan. Maka ungkapan rasa terimakasih serta
segala penghargaan yang pantas untuk disampaikan kepada :
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Sebelas Maret.
2. Hermansyah Muttaqin, S,Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi D III Desain
Komunikasi Visual FSRD UNS.
3. Hermansyah Muttaqin, S,Sn, M.Sn, selaku Ketua Sidang Tugas Akhir.
4. Sayid Mataram, S.Sn, M.Sn, selaku Sekretaris Sidang Tugas Akhir.
5. Arief Iman Santoso, S.Sn, selaku Pembimbing Akademis.
6. Nidyah Widyamurti, S.Sn, M.Ikom, selaku Pembimbing I yang senantiasa
sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep
Tugas Akhir.
7. Drs. Ahmad Kurnia, selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir.
8. Seluruh Dosen DIII Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan
bimbingan selama perkuliahan.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Desain Komunikasi Visual atas
kemudahan dalam proses beradministrasi.
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10. Haryono selaku owner Poek-We Catering Service yang telah membantu dan
mengijinkan riset dan dan memberikan informasi.
11. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya
milik Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa konsep Tugas Akhir ini jauh
dari kesempurnaan dan segala kritik dan saran yang bersifat membangun
sangatlah diharapkan. Semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita
semua. Amin.
Surakarta, 27 Desember 2016
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